












































































ルの王さま、あるいは鉄のハインリヒ」 (DerFroschkiinig oder der eiseme Heinrich)のことで
あり、 KHM12といえば「ラプンツェル」 (Rapunzel)、KHM53といえば「白雪姫」
(Sneewittchen)を指すのである。また、『子どもと家庭のメルヒェン集』の編者である
グリム兄弟とは、歴史上では、ヤーコプ・グリム (JacobLudwig Carl Grimm, 1785-1863年）



































































































(Walter Crane's Toy 
Books. Shilling Series)、
ロンドン／ニューヨー

















(Walter Crane's Toy 
Books. New Sixpenny 
Series)、ロンドン














① -2: 「カエルの王子さま」 (TheFrog Prince) 
ウォルター・クレインのトイ・ブックス：シリ

















(Walter Crane's Toy 
Books. Shilling Series)、
ロンドン／ニューヨー



















































































(8) -69 - (9) -68 -
② -o: 「赤ずきん」 (RedRiding Hood) (パネル展示）
② -1 : 「ラプンツェル」 (Rapunzel)
『グリム兄弟のメルヒェン』 (TheFairy Tales of the 
Brothers Grimm. Translated by Mrs. 皿garLucas)、ロンドン











『グリム兄弟のメルヒェン』 (TheFairy Tales of the 
Brothers Grimm. Translated by Mrs. Edgar Lucas)、ロンドン












② -2: 「ラプンツェル」 (Rapunzel)
『グリム兄弟のメルヒェン』 (TheFaity Tales of the 












② -3: 「ヘンゼルとグレーテル」 (Hanseland Grethel) 
『ヘンゼルとグレーテルおよびグリム兄弟のその
他のお話』 (Hanseland Grethel and Other Tales by of the 























































③ -o: 「美女と野獣」 (Beautyand The Beast) (パネル展示）
③ -1 「眠れる美女」 (TheSleeping Beauty) 
『眠れる美女および古いフランスのメルヒェン』
(Tue Sleeping Beauty and other F咄yTales from the Old 














(The Sleeping Beauty and other F血yTales from the Old 

































ジェイクスピア『嵐（テンペスト）』 (DerStunn von 























(Princess Badoura. A Tale from the Arabian Nights. Retold 









































④ -o: 「太陽の東・月の西」 (Eastof the Su, and West of the Moon) (パネル展示）
『太陽の東・月の西―北欧昔話集』 (Eastof the Sun 












④ -1 : 「バラのつぼみ（眠れる美女）」 (Rosebud) 
『ヘンゼルとグレーテルおよびグリム兄弟のその他















④ -2 : 「ネコの皮（千枚皮）」 (Catskin)
『ヘンゼルとグレーテルおよびグリム兄弟のその
他のお話』 (Hanseland Gretel and other Stories by the 
Brothers Grimm)、ロンドン／トロント／ニューヨー















④ -3: 「ルンペルスティルツキン（ルンペルシュティルツヒェン）」 (Rumpelstiltskin)
『ヘンゼルとグレーテルおよびグリム兄弟のその
他のお話』 CHanseland Gretel and other Stories by the 
Brothers Grimm)、ロンドン／トロント／ニューヨー















④ -4: 「ナイチンゲー ル」 (Nightingale)
『ハンス・アンデルセンのメルヒェン集』 (Faity















④ -s: 「心臓のない巨人」 (TheGiant who had no Heart in his Body) 
『太陽の東・月の西一北欧昔話集』 (Eastof the 



















⑥ -1 : 「カエルの王子さま」、ウォルター・クレイン画（セクション①と②の間の壁面）
ウォルター・クレインのトイ・プックス：シリ




『グリム兄弟のメルビエン』 (TheFaity Tales of the 
Brothers Grimm. Translated by Mrs. Edgar Lucas)、ロン

















































ン・ウィンクル (RipVan Winkle)』、新書館、 1981年。
井村君江『絵本画家天才たちが描いた妖精』、中経出版、 2013年。
海野弘解説監修『おとぎ話の古書案内』、 PIEIntemationaV PIE Books、2012年。
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